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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh antara computer 
anxiety terhadap keahlian menggunakan komputer bagi karyawan bagian 
akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
khususnya pada Area Pelayanan dan Area Jaringan; (2) pengaruh antara computer 
attitude terhadap keahlian menggunakan komputer bagi karyawan bagian 
akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
khususnya pada Area Pelayanan dan Area Jaringan; dan (3) pengaruh antara 
computer anxiety dan computer attitude terhadap keahlian menggunakan 
komputer bagi karyawan bagian akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang khususnya pada Area Pelayanan dan Area Jaringan. 
Penelitian ini adalah penelitian survey, populasi yang digunakan adalah 
seluruh karyawan bagian akuntansi  PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sejumlah karyawan bagian akuntansi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya 
dan Tangerang khusus Area Pelayanan dan Area Jaringan yang dalam 
pekerjaannya menggunakan komputer. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dengan melakukan penyebaran kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada 
karyawan bagian akuntansi yang menggunakan komputer dan bekerja di kantor 
PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang khusus Area Pelayanan 
dan Area Jaringan. Rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah korelasi 
product moment dari Pearson, sedangkan uji coba reliabilitas dengan 
menggunakan rumus yaitu rumus Alpha Cronbach. Alat uji yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sedangkan untuk 
pengujian hipotesis menggunakan regresi linear sederhana dan regresi ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan: (1) terdapat pengaruh yang signifikan 
antara computer anxiety terhadap keahlian menggunakan komputer bagi karyawan 
bagian akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
khususnya pada Area Pelayanan dan Area Jaringan yang ditunjukkan dengan nilai 
t hitung > t tabel untuk taraf signifikansi 5% yaitu sebesar (-3,386 > 1,99045). 
Dari analisis juga diperoleh koefisien regresi rx1y sebesar 0,358 dan koefisien 
determinasi R2 sebesar 0,128. (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara 
computer attitude terhadap keahlian menggunakan komputer bagi karyawan 
bagian akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
khususnya pada Area Pelayanan dan Area Jaringan yang ditunjukkan dengan nilai 
 viii 
t hitung > t tabel untuk taraf signifikansi 5% yaitu sebesar (4,858 > 1,99045). Dari 
analisis juga diperoleh koefisien regresi rx1y sebesar 0,482 dan koefisien 
determinasi R2 sebesar 0,232. (3) terdapat pengaruh antara computer anxiety dan 
computer attitude terhadap keahlian menggunakan komputer bagi karyawan 
bagian akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
khususnya pada Area Pelayanan dan Area Jaringan yang ditunjukkan dengan nilai 
F hitung > F tabel untuk taraf signifikansi 5% yaitu sebesar (19,689 > 3,115). Dari 
analisis juga diperoleh koefisien regresi rx1y sebesar 0,582 dan koefisien 
determinasi R2 sebesar 0,338. 
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